地域と連携すべき学校の防災教育 -既往の大震災に学び、次の巨大災害に備える- by 中林,一樹
講 演 

































































１  三つの震度７の地震災害が示す日本の地震災害の特徴と課題 















































































































































































































































































































































































































































































































































































1923.9.1 7.9 105,000 52,100 615,000
1995.1.17 7.3 5,502932 43,792
111,941
(182,000 ) 144,274
2000.10.6 7.3 6 0 182 434 3.094
2001.3.24 6.7 6 2 287 69 749
2003.7.26 6.4 6 0 677 1,276 3,809
2003.9.26 8.0 6 2 849 116 368
2004.10.23 6.8 1553 4,805 3,184 13,810
2005.3.20 7.0 6 1 1,204 144 353
2007.3.25 6.9 6 1 356 686 1,740
2007.7.16 6.8 6 15 2,346 1,331 5,709
2008.6.14 7.2 6 23 426 34 146
2008.7.24 6.8 6 1 211 1 0
2009.8.11 6.6 6 1 319 0 6
2011.3.11 9.0 7 18,517(3,331 ) 6,148 127 302 272,849
2014.11.22 6.7 6 0 46 81 172
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